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Dupã încheierea celei de-a doua
conflagraþii mondiale, Japonia era o þarã în
ruine. Economia niponã fusese practic
distrusã. În mai puþin de o jumãtate de secol,
Japonia a devenit a doua putere economicã a
lumii.
Una dintre explicaþiile „miracolului nipon”
postbelic o constituie puternica expansiune pe
plan mondial a întreprinderilor japoneze.
Managementul întreprinderii nipone
îmbrãþiºeazã o filosofie economicã umanistã.
Omul se aflã în centrul preocupãrilor
managementului nipon, iar
(întreprindere, în limba japonezã) te marea
familieasalariaþilorjaponezi.
était un pays en ruine.
L’économie japonaise avait été pratiquement





dans le monde entier. Le management des
entreprises japonaises met les ressourses
humaines sur le premier plan, étant




dans la langue japonaise) représente la
grandefamilledesalariésjaponais.
Managementul întreprinderii japoneze pune
pe prim plan resursele umane, considerate




Après la fin de la deuxième conflagration
mondiale, le Japon
ècle durant, elle
est devenue le deuxième pouvoir
L’une des explications du “miracle
japonais” après guerre est constitu
Ce type de management embrasse une
philosophie humaniste. L’homme se trouve au
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Aflatã astãzi printre cele mai puternice
state ale lumii, Japonia a înregistrat în
perioada postbelicã un ritm impresionant de
dezvoltare economico-socialã. Efectele
rapidei ascensiuni economice a Þãrii Soarelui
Rãsare au fost ºi sunt adânc resimþite de
întreaga economie mondialã. În acest sens,
rãmân memorabile cuvintele profetice rostite
la începutul secolului trecut de celebrul
preºedinteamericanTh.Roosevelt:
Numeroºi cercetãtori au încercat sã
descifreze secre
drept
esenþialã intervenþia guvernului japonez, alþii
s particularitãþil
managementului nipon. Însã toþi
cã
obþinute de se aflã
În special dupã anii 1960, omenirea a fost
martora expansiunii aisha, o structurã
organizatoricã capabilã sã producã bunuri de
înaltã competitivitate. Sintagma „made in
Japan”adevenitsinonimãcugaranþiacalitãþii.
a doua familie a
japonezului. ªi nici nu putea fi altfel în
condiþiile în care societatea niponã este una în
care nu se pune problema luptei dintre
muncitori ºi patroni, ci a concurenþei
rmanenta
competiþie dintre întreprinderile japoneze
contribuie în mod decisiv la o dezvoltare
economicãsusþinutã.Pedealtãparte,aceastã
competiþie constituie un element important în
întãrireaclimatuluisocialdincadrulkaisha.
pe întreprinderi ºi grupuri de
întreprinderi, ºa a niponã
estestratificatãverticalpeorganizaþiiºigrupuri
de organizaþii. Antagonismul dintre patroni,
conducere ºi salariaþi constituie o problemã de
familie, o chestiune internã a kaisha, ºi deºi
contradicþia lor fundamentalã este aceeaºi ca
ºi în celelalte societãþi capitaliste din întreaga
lume, motivul pentru care nu poate fi
consideratã în Japonia drept o problemã care
influenþeazã societatea în ansamblul sãu
rezidã tocmai în natura particularã a societãþi
Kaisha nu este doar o organizaþie




nipone sunt rezultatul îmbinãrii obiectivelor
acesteiacuaspiraþiileangajaþilorsãi.
au la bazã
fundamente culturale, religioase, ºi nu pot fi
uºortransferateînalteþãrialelumii.
Conducerea ºi angajaþii kaisha formeazã
un grup comun, care pune pe
responsabilitãþile, riscurile ºi rezultatele sunt
împãrþite între conducere ºi salariaþi.
Adoptarea deciziei la nivelul managementului
întreprinderii este
ntul kaisha îmbrãþiºeazã o
filosofie economicã umanistã. Printre cele mai




managerilor japonezi vizeazã dezvoltarea
permanentã a aptitudinilor, abilitãþilor
angajaþilorkaisha;
b) problemele cu care se confruntã
întreprinderea trebuie rezolvate prin
colaborare, comunicând ºi lucrând în echipã.
Existã o puternicã înclinaþie culturalã a
japonezilorîndreptatã
c) productivitatea muncii angajaþilor kaisha
poate creºte/scãdea în funcþie de motivarea
lor, de condiþiile existente la locul de muncã.
De regulã, promovarea în funcþiile de
conducere
d) respectarea strictã a disciplinei la locul




postbelic. Unii dintre ei au considerat
-au concentrat pe studierea or
au admis







dintre întreprinderi. Pe de o parte, pe
De altfel, sistemul economic japonez este
stratificat vertical




” sunt specifice culturii
întreprinderii japoneze
Întreprinderile japoneze sunt conduse în
contextul culturii nipone. Numeroase aspecte
specifice managementului japonez
prim plan
prosperitatea întreprinderii. Drept urmare,





a) resursele umane sunt cele mai




Istoria lumii a început printr-o perioadã








Succesul economic înregistrat de Japonia
la
dupã sfârºitul celui de-al doilea rãzboi
mondial are bazã performanþele obþinute de întreprinderile nipone. Aceste performanþe
reliefeazãimportanþamanagementuluijaponezpeplanmondial.67
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buna desfãºurare a activitãþilor întreprinderii.
Absenteismulestesancþionatînmoddrastic;
e) încrederea reciprocã între conducere ºi
salariaþi joacã un rol fundamental în obþinerea
succesuluikaisha.
Un exemplu elocvent îl reprezintã
compania japonezã Canon. Managementul
companiei are la bazã douã principii
cãlãuzitoare,respectiv:
ltãrii unor noi produse ºi
tehnologiiperformante;
respectul faþã de om. Încã din perioada
interbelicã, atunci când majoritatea
întreprinderilor japoneze fãcea o discriminare
netã între salariaþi, conducerea companiei îi
tratapetoþiînmodegal.
Canon rãmâne ºi în zilele noastre un
exemplu de întreprindere orientatã spre
nevoile,dorinþeleºiaºteptãrileoamenilor.
În Japonia, managementul întreprinderii
este mult mai organic decât în alte þãri.
Explicaþia rezidã tocmai în faptul cã
întreprinderea niponã este consideratã drept o
familie extinsã a , o
organizaþie umanistã
Kaisha se caracterizeazã prin valori
culturale clar definite ºi împãrtãºite de toþi
ajaþii sãi. Managementul întreprinderii
nipone evidenþiazã o culturã puternicã a




depunerea celor mai mari eforturi în
vederea dezvo
salariatului japonez
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